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HAUSSA UUDET TROIJALAISET – CHEERLEADINGIN 
ALKEISKURSSIN JÄSENREKRYTOINTI 
Kaksiosaisen opinnäytetyön toinen osa ”Haussa uudet Troijalaiset” tarkastelee nuorten 
mielenkiinnon kohteita tänä päivänä ja ottaa oppia salibandysta. Opinnäytetyössä vertaillaan ja 
etsitään kysymyksiä siihen, miten salibandysta tuli niin suosittu ja miten se onnistui 20 vuoden 
aikana kasvattamaan harrastamääräänsä satoihin tuhansiin. Tässä työssä ollaan kasvotusten 
nykypäivän haasteiden kanssa. Harrastus maksaa ja harrastajien maksamat harrastusmaksut 
ovat lähes ainoa tulonlähde harrastuksen järjestäjälle eli urheiluseuralle. – Miten saada nuori 
sitoutumaan asetettuihin tavoitteisiin?  
Kolmannessa kappaleessa selvitän tarkemmin Trojansin kohdeyleisöä ja sitä miten viesti löytää 
perille kohdeyleisön luo. Olen selvittänyt myös Trojansin cheerleading harrastusyksikön 
tämänhetkisen swot-analyysin, jossa käyn läpi yksitellen harrastusyksikön tämän hetkisiä 
heikkouksia, uhkia, mahdollisuuksia ja vahvuuksia. Viides kappale listaa myös niitä etuja mitä 
liikunnallinen ryhmässä harrastaminen tuo harrastajalleen. Nämä ovat yleishyödyllisiä ja 
terveyttä edistäviä etuja, joita pääsee hyödyntämään esimerkiksi myöhemmin työelämässä.  
Kuudennessa kappaleessa käyn tarkemmin läpi sitä millä markkinointikeinoilla seura voi 
tavoittaa kohdeyleisönsä. Keinoissa painoarvo on joko ilmaisessa tavassa mainostaa tai 
mahdollisimman edullisissa. Olen myös käsitellyt tuotteistamista ja sen tärkeyttä. 
Markkinointikeinoissa on huomioitu kurssin ajankohta, muuttuva mobilisoitu - ja sosiaalisen 
median täyttämä nyky-yhteiskunta sekä koulujen ja kauppakeskusten tärkeä yhteistyö 
urheiluseuran kanssa. 
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”Recruiting new Trojans” is the second part of my thesis. This work is all about the marketing 
ideas for Turku Trojans cheerleading. These ideas are easy to make and not expensive or 
doesn’t cost anything. Because sport association´s in Finland are almost all nonprofit-
organizations, there is not any budget for marketing campaign.  
In this thesis I have examine Finnish floorball. How it has become so popular. Finnish 
cheerleading and floorball in Finland are both almost same age, but floorball is much more 
popular than cheerleading if you look at the numbers of athletes.  
We are dealing face to face with today’s challenges –How to get youngsters to get involved with 
sport hobby and long time goals? Also there is always the problem with money. Nonprofit-
organizations work with volunteers and only money which comes in to organization is 
membership fees. In third section I have specify Trojans target group and how to reach it? I also 
have made Trojans swot-analysis. In final section I have written down all these ways to 
marketing the association for free or as little money as possible. 
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JOHDANTO 
”Lapset liikkeelle” ja ”Haussa uudet Troijalaiset” on kaksiosainen opinnäytetyö, 
joista tämä viimeksi mainittu opinnäytetyö käsittelee ensimmäisen palvelutuot-
teen markkinointikeinoja. ”Haussa uudet Troijalaiset” pureutuu myös väistämät-
tömiin tosiasioihin nykypäivän harrastuskulttuurin ja nuorten vapaa-ajan käytön 
muuttumiseen, joka aiheuttaa kilpailua harrastajista. Opinnäytetyö käsittelee 
markkinointikeinoja, joissa on otettu huomioon etenkin urheiluseuran tulopuoli. 
Koska urheiluseuran tulot koostuvat lähinnä jäsenten jäsen-, valmennus- ja 
kausimaksuista, mitään kummoisempaa markkinointibudjettia ei seuralla ole. 
Tästäkin syystä sosiaalinen media, verkkomainonta ja paikalliset promootiota-
pahtumat nousevat tässä projektissa pääosiin. Seuran edustajilla on kova haas-
te, sillä mitä edullisemmin tekee, sen enemmän työtä se tietää itselle. Urheilu-
seuran toiminta kysyy myös paljon luovuutta. Turku Trojans cheerleading har-
rastusyksiköllä ei ole varsinaisesti uusien jäsenten rekrytoinnissa minkäännä-
köistä organisoitua johdonmukaisuutta. Hakuilmoituksia levitetään pitkin kau-
punkia ja toivotaan että ne tuottaisivat toivottua tulosta. Kun on rahaa, hakuil-
moituksiin panostetaan enemmän. Kun taas pidetään säästölinjaa päällä, ha-
kuilmoitukset ovat A4 kokoisia mustavalkokopioita suoraan kopiokoneesta. 
Kummassakaan tapauksessa ei paljon mietitä mihin ilmoituksia isketään.  
Tavoitteena on organisoida kokonaisvaltaisesti Turku Trojans cheerleadingin 
uusien jäsenten rekrytointi. Koska urheiluseuran toiminta tänä päivänä peilautuu 
yhä enemmän yritystoimintaan hallinnon, markkinoinnin, kirjanpidon ja valmen-
nuksen osalta, omat tavoitteeni opinnäytetyössäni on kehittää seuran kilpailuky-
kyä harrastusmarkkinoilla ja kehittyä samalla urheiluorganisaation koordinaatto-
rina ja saada tämä toimintamalli ajettua pysyvästi seuran toimintaan.  
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1 KILPAILU HARRASTAJISTA 
Mitä pidemmälle olen edennyt tässä tutkimustyössä, sen aktiivisemmin olen 
törmännyt seuraavaan Erkki Alajan Arpapeliä-kirjassaan käsittelemään seik-
kaan: oman seuran toiminta kuntoon ennen markkinoille lähtöä (Alaja 2000, 23). 
Kaiken kaikkiaan oman seuran toiminta, perusasiat ja oikeat arvot ovat urheilu-
seuratyössä edelleen yksi parhaimmista tavoista luoda mielikuvaa seurasta isol-
le yleisölle. Kun homma seurassa pelaa, seura itse viestittää ulkopuolisille posi-
tiivista markkinointiviestiä. Toinen asia, johon törmäsin jatkuvasti taustatutki-
muksessa, on paluu suunnitelmissa lajin kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Kun 
laji kasvattaa tietoisuuttaan, myös kohdeyleisön kiinnostuminen lajia tarjoavaa 
seuraa kohtaan lisääntyy.  
1.1 Vertailussa Salibandy 
Taustatutkimuksessa otin vertailukohteeksi Salibandyn, joka lajina koki käsittä-
mättömän evoluution vuosina 1985 – 2005. Salibandy on lähes samanikäinen 
kuin suomalainen cheerleading, jonka aktiivinen toiminta alkoi maassamme 
vuonna 1984.  Salibandy on kuitenkin ohittanut cheerleadingin harrastajamäärät 
kirkkaasti. Salibandyssa harrastajia on yli 200 000, joista 20 000 on lisenssipe-
laajia. Cheerleadingissä on yli 5000 lisenssiurheilijaa, eikä tarkkaa tutkimusta 
kokonaisvaltaisista harrastajamääristä ole liiton toimesta tehty. Taustatutkimuk-
sen tavoitteena on saada vastaus kysymykseen – miksi juuri salibandystä tuli 
niin suosittu? Mitä me voisimme oppia siitä?  
Salibandyn toiminnan alkutaival Suomessa sijoittuu opiskelijapiireihin. Perintei-
set lajit vaativat paljon aikaa ja rahaa, ja ne kärsivät sekä harjoitusaikojen että -
paikkojen puutteesta. Korkeakouluopiskelijoiden piirissä silloinen sähly nautti 
suosiosta, sillä siinä toteutui kaikki mikä perinteisistä lajeista puuttui. Harrastus 
opiskelijoille oli ilmaista ainejärjestöjen vapailla liikuntavuoroilla, pakollisia va-
rustehankintoja ei ollut, lukuun ottamatta omia liikuntaan sopivia vaatteita sekä 
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lenkkitossuja. Pelivarusteet olivat yliopistolta omasta takaa. Opiskelijat pääsivät 
pelaamaan keskellä päivää, josta matka saattoi sen jälkeen jatkua vielä luennol-
le. Sählyn pelaaminen oli hauskaa ja sosiaalista kavereiden kanssa harrasta-
mista, jossa peruskunto koheni. Laji oli helppo, ja säännöt mahdollisimman yk-
sinkertaiset. Aktiiviset sählyn taustapuuhaajat veivät sählyä eteenpäin myös 
ala- ja yläasteille, jossa se saavutti helppoudellaan ja yksinkertaisuudellaan 
suurta suosiota.  
Salibandyn evoluutio alkoi vuoden 1985 aikana, kun Ruotsista otettiin yhteyttä 
Suomen puuhamieheen Pekka Mukkalaan ja ehdotetaan maaottelua Suomen ja 
Ruotsin välillä. Ruotsalaisilla oli aikeena silloin saada tämä kyseinen ”floorball” 
Ruotsin valtionavun piiriin; sen ehtona oli kansainvälisyys. Salibandyn suosiota 
voi selittää myös Suomen ilmastolla.  
Pitkä talvikausi ajaa automaattisesti harrastajat sisätiloihin. Huiman suosion 
tekijöitä olivat myös suomalaiset uhkarohkeat halliyrittäjät, jotka rakennuttivat 
kenttiä vanhoihin teollisuushalleihin ja mahdollistivat aktiivisen harrastamisen 
ympäri vuoden. Lisäksi salibandyn sääntöjä pystyi muokkaamaan jokaiselle so-
pivaksi, josta hyvänä esimerkkinä on sähköpyörätuolisalibandy (Wikström M. 
2005, 8). 
1.2 Oppia salibandysta 
Molemmat salibandy ja cheerleading ovat sisälajeja, joiden toimintakausi pai-
nottuu talvelle. Tämä on molempien lajien vahvuus ennen kaikkea. Salibandyn 
vahvuus on myös sen helppo ja kaikille sopiva harrastemuoto sähly. Laji on pit-
kälti itseohjautuva, joissa ei juuri varusteita tarvita. Cheerleadingin heikkous on 
sen sijaan se, että ilman asiantuntevaa ohjausta tai lajituntemusta, cheerleadin-
giä on vaikea harrastaa vapaa-ajalla kaveriporukan kera. Tällä viittaan nimen-
omaan lajiin kuuluvaan stuntti – ja pyramiditekniikkaan. Tietyt nostot vaativat 
tietyn määrän porukkaa ja jos sitä määrää ei saada täyteen, ei nostoja silloin 
tehdä.  
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Myös nimi cheerleading kärsii edelleen ennakkoluuloista, joka karsii lajin pariin 
tulijoita. Cheerleadingissä on silti paljon elementtejä, jotka kiinnostavat myös 
miehiä, sillä lajiin kuuluvat ja edellä mainitut akrobatia ja stuntit ovat nostaneet 
suosiota miesten keskuudessa. Ehkä mainonnassa voisi koittaa erilaista lähes-
tymistapaa, jossa vältetään cheerleading-sanan käyttämistä heti kättelyssä ja 
antaa enemmän huomiota sanoille stunt ja akrobatia. Voisiko tämä rikkoa en-
nakkokäsitteitä joutua pukemaan hameen ja rohkaista poikia kokeilemaan lajia? 
Kyseessä kun on akrobaattiset temput, jossa vaaditaan paljon fyysistä voimaa.  
Sählyn suosio opiskelijapiireissä perustui osittain myös sen ilmaisiin liikuntavuo-
roihin. Yhtenä ratkaisuna voisi olla cheerleadingissä seuran harrastajille tarjoa-
ma ilmainen alkeiskurssi. Seura itse budjetoi rahaa vakuutuksiin ja mahdolli-
seen paikkavuokraan, niin ettei uusien tulijoiden tarvitse maksaa kurssista mi-
tään. Näin ollen kurssin läpikäyneet harrastajat aloittavat maksuvelvollisuudet 
tammikuussa siirtymällä varsinaiseen joukkueeseen.  
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2 NYKYPÄIVÄN HAASTEET 
Seuratoiminnassa mukana olevat vapaaehtoiset koostuvat lähinnä entisistä 
seuran urheilijoista, jotka oman aktiiviuransa jälkeen jäävät toimintaan mukaan. 
Myös monet seurassa harrastavien lasten vanhemmat ovat toiminnassa muka-
na mahdollistaen samalla oman lapsensa liikunta- ja urheiluharrastuksen. Näiltä 
taustatoimijoilta vaaditaan tänä päivänä yhä enemmän ja enemmän ammattitai-
toja urheiluseuran pyörittämisessä.  
Nyky-yhteiskunta on luonut uusia mielenkiinnon kohteita ja tietotekniikan myötä 
tiedotuskanavat ovat muuttuneet. Tänä päivänä pallo on heitetty organisaatiolle 
itselleen. Monessa asian yhteydessä ja etenkin harrastuspiireissä mainostus 
verkossa, omat videopätkät, mainokset ja niiden yhä uudelleen linkittäminen on 
kiilannut perinteisen printti- ja tv mainonnan edelle. Nykyään seurojen vapaaeh-
toistyöntekijöiden ammattitaitoa tarvitaan yhä enemmän myös näillä osa-
alueilla. Oli menestymisen merkki seuralla suuri jäsenmäärä, kilpailullisten ta-
voitteiden saavuttaminen, näkymistä paikkakunnalla tai jotain muuta – kaikki 
tämä peilaa seuran taustatoimintaan ja sen osaamiseen. Mitä ammattimaisempi 
toiminta seuran taustalla on, sen paremman kuvan seura näyttää ulospäin. Me-
nestyvää joukkuetta tai seuraa ei kuitenkaan pysty rakentamaan yhdessä yös-
sä. Vapaaehtoistoiminta vaatii rautaisia hermoja, uskoa omaan tekemiseen ja 
paljon kärsivällisyyttä. Tavoitteet tulee asettaa pitkän ajan päähän. 
Erkki Alajan kirjassa Arpapeliä todetaan Suomen urheiluseurojen toiminnan no-
jaavan suurimmaksi osaksi vapaaehtoistyöhön. Vuonna 2000 ilmestyneeseen 
kirjaan on koottu tutkimustietoa suomalaisista urheiluseuroista. Suomessa oli 
kirjan ilmestyessä yli 7200 urheiluseuraa, joissa oli yli 1,1 miljoonaa henkilöjä-
sentä. Seuroista 97 prosenttia oli pelkästään aatteellisia ja yleishyödyllisiä. Kirja 
arvioi, että puoli miljoonaa urheiluseuran jäsentä tekee vapaaehtoistyötä, jonka 
arvo vuonna 2000 oli yli 4 miljardia markkaa (yli 670 milj. euroa) vuodessa. Yli 
13 000 henkilöä toimi palkatta puheenjohtajina tai sihteereinä. Jokaisen vuosit-
tainen työpanos oli keskimäärin 2 kuukautta. Päätoimisesti palkattuja henkilöitä 
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oli 1500 ja sivutoimisia 6 800. Joka kolmas 3–18-vuotias (370 000 henkilöä) 
harrastaa urheiluseuroissa. Suomessa oli kirjan ilmestyessä 200 urheiluseuraa, 
joissa oli yli 600 suomalaista ja 200 ulkomaalaista ammattiurheilijaa. Alaja tote-
aa kirjassaan, että joka toinen aikuinen suomalainen (1 870 000 henkilöä) seu-
raa urheilukilpailuja paikan päällä ainakin kerran vuodessa, ja joka viides suo-
malainen katsoo tv:n suosituimmat urheiluohjelmat. Joka toinen mies ja joka 
neljäs nainen lukee urheilusivuja (Alaja 2000, 45). 
Kuten todettua, kirja on ilmestynyt vuonna 2000, eli tilastot ovat jo runsaan vuo-
sikymmenen takaa. En kuitenkaan lähtenyt etsimään tuoreempaa tietoa, koska 
kyseinen aihe vain sivuaa opinnäytetyötä. Luvut kertovat karua totuutta urheilu-
seurojen riippuvuudesta vapaaehtoistyötä kohtaan. Joten voidaan vain arvioida 
sitä, miten kyseiset luvut ovat muuttuneet kolmessatoista vuodessa. Mutta se 
on fakta, että ilman näitä vapaaehtoistoimijoita ei ole seuroja ja jos ei ole seuro-
ja, ei ole urheilijoita. Jos meillä ei ole urheilijoita, meillä ei ole seuraavia ”Tuuli 
Petäjiä”. 
2.1 Harrastuksen kustannukset  
Edellä mainittujen nykypäivän haasteiden lisäksi Opetus- ja kulttuuriministeriön 
selvitysten mukaan Suomessa on noin 200 000 lasta ja nuorta, jotka eivät ta-
loudellisista tai muista syistä voi harrastaa ohjatun seuratoiminnan piirissä 
(Opetus- ja Kulttuuriministeriö, 2013). Seurojen kannalta tämä on ongelmallista 
jo senkin vuoksi, että seurat toimivat täysin vapaaehtoistyönä ja valtaosa toi-
minnassa liikkuvasta rahasta kertyy urheiluseurojen jäsen-, kausi- ja valmen-
nusmaksuista.  
Tästäkin syystä lajina cheerleading on hyvä ratkaisu. Kalleimmillaankin cheer-
leading on halpa harrastus verrattuna moneen perinteiseen lajiin. Aloittamiseen 
ei tarvita muuta kuin liikuntaan sopiva vaatetus. Harrastuksen kustannuksia kal-
leimmillaan ovat kilpailupuku, seuran edustusvaatetus, leiri- ja kilpailumatkat. 
Myös ulkopuoliset koulutukset voi joutua joskus itse kustantamaan. Jossain 
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seurassa kilpailuasutkin tulevat seuran kautta lainaan. Paikkavuokrat ovat mo-
nessa onnekkaassa tapauksessa ilmaisia kaupungin koulujen salivuoroja. 
2.2 Harrastuksen mielenkiinto  
Opinnäytetyössäni ”Lapset liikkeelle” olen käsitellyt aihetta Harrastuskulttuurin 
muutos miten kilpailu harrastajista on koventunut entisestään sillä nuorille on 
tarjolla niin paljon erilaisia vapaa-ajan toimintamuotoja. Cheerleading kuuluu 
arvostelulajeihin, jossa toiminta perustuu pitkäjaksoiseen ja intensiiviseen har-
joitteluun, jonka tavoitteena on saada ryhmä suoriutumaan noin kahden minuu-
tin pituisesta ohjelmasta mahdollisimman hyvin. Pitkä harjoittelujakso ja moti-
vaation ylläpitäminen luo valmentajalle kovan haasteen pitää harrastajat tyyty-
väisenä ja heidän mielenkiintonsa yllä ja toimia innostavana johtajana. Ilman 
työtä ei kumminkaan voi saada tulosta. Ilman määränpäätä ja tavoitteita harjoit-
teleminen voi aiheuttaa juuri motivaation katoamisen. 
2.3 Järjestelmän ongelmat 
Harrastustoiminnan sykli painottuu tänä päivänä entistä enemmän kalenterivuo-
teen, mikä jakaa pitkään urheilussa toimineiden mielipiteitä. Yksi syy, miksi toi-
minnan painottumista kalenterivuoteen pidetään huonona asiana, on koulujen 
lukukausien erilainen jakautuminen kalenterivuoden suhteen.  
Toiminnan painottuminen kalenterivuoteen johtuu monestakin eri syystä. Suurin 
syy on varmastikin Suomen yhdistyslain asettamat velvoitteet kuten kirjanpito 
(tilinpäätös päättyneelle vuodelle ja talousarvio seuraavalle vuodelle), toiminta-
kertomus päättyvälle vuodelle ja toimintasuunnitelma alkavalle vuodelle. Kau-
pungin urheiluseura-avustukset sekä liikuntavuoroanomusten lähettäminen pe-
rustuvat kaikki pääasiassa kalenterivuoteen.  
Myös lajiliiton tapahtumakalenteri pohjautuu kalenterivuoteen. Käytännön on-
gelmia syyskaudella tapahtuvaan rekrytointiin tuovat esimerkiksi liiton vakuu-
tukselliset lisenssit, jotka ovat voimassa kalenterivuoden. Ne palvelevat kyllä 
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tammikuussa aloittavia harrastajia, mutta hankaloittavat vastaavasti syksyllä 
lajin pariin tulevia. Harva on valmis maksamaan koko vuoden lisenssiä noin 2-4 
kuukauden harrastamisesta.  
Toimintaa kehitettäessä olisikin suotavaa, että myös keskellä vuotta harrastuk-
sen aloittavat harrastajat voivat hankkia lisenssin järkevillä ehdoilla. Syyskau-
della myynnissä voisi olla esimerkiksi varta vasten syksyllä aloittaville harrasta-
jille suunniteltu vakuutusturva paketti, joka olisi voimassa esimerkiksi syyskuus-
ta joulukuuhun. Myös kurssien hinnoissa tulisi olla pelivaraa, jotta myös myö-
hemmin tulevat pystyvät liittymään mukaan. Lisenssin tulisi kattaa harjoituksien 
lisäksi esimerkiksi lajitaitoleirit. Voisiko näitä lisenssejä siis myydä muutenkin 
kuin vain vuoden vaihteessa?  
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3 KOHDERYHMÄ JA SEN TAVOITTAMINEN 
Monet lajit ja seurat ovat määritelleet kohdeyleisönsä ja harrastajansa, niin 
myös Trojans. Kohdeyleisön määritelmät vastaavat nopeasti moneen kysymyk-
seen käytännön osalta. Kun tiedetään kohdeyleisö, pystytään tutkimaan sitä, 
mikä kohdeyleisöä kiinnostaa ja mistä heidät tavoittaa. Huolella määritelty koh-
deyleisö tiputtaa pois turhia markkinointikanavia ja -keinoja, jolloin säästyy ai-
kaa ja rahaa.  
Lajille potentiaaliset harrastajat jaetaan seuraaviin ikäryhmiin: mikrot 5–6-
vuotiaat ja 7–9-vuotiaat, minit 10–12-vuotiaat, juniorit 13–15-vuotiaat sekä ai-
kuisten joukkueet 16-vuotiaat ja vanhemmat.  
Pienempien harrastajien harjoittelu perustuu etenkin liikuntaleikkeihin. Harjoi-
tuksiin kuuluu peruskoordinaatiokyvyn, rytmitajun ja peruskunnon kehittäminen. 
Harjoituksiin lisätään iän mukaan yhä enemmän lajille ominaisia elementtejä ja 
tekniikkaa.  
Pitkän valmennuskokemukseni perusteella, väitän että ihanteellinen ikä harras-
tajalla on aloittaa alle 12-vuotiaana, jolloin harjoitusten alkaminen osuu hyvään 
paikkaan, kun lapsen kehitys on huipussaan 12–15 vuotiaana. 16 vuotiaille ja 
vanhemmille harrastajille toiminta painottuu elämyksiin, omaan oppimiseen ja 
kunnon ylläpitoon harrasteliikunnan avulla.  
Paras paikka tavoittaa harrastajat on tietenkin koulu. Sillä se yhdistää näistä 
kohdeyleisön ikäryhmistä lähes kaikkia. Tosin joukon nuorimmat eivät ole ehti-
neet edes sinne asti, mutta heillä ns. ”ostopäätöksen” tekee vanhemmat. Tä-
män vuoksi kannattaa miettiä tarkoin miten tavoittaa lapsiperheet. Kuten jo ta-
voitteissa mainitsin, päämäärätön hakujulisteiden kiinnittäminen ympäri kau-
punkia voi olla yhtä tyhjän kanssa, joten ehkä tässä olisi jopa markkinointialan 
ihmisillä oiva haaste.  
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Useimman ison kauppakeskuksen ilmoitustaulut ovat sijoitettu paikkoihin, jotka 
ovat piilossa kävijöiltä. Vain satunnaiset osto- ja myynti-ilmoituksien perässä 
ravaajat saattavat löytää tarkoituksella näiden ilmoitustaulujen luokse. 
Voisiko tämän asian korjata? Voisiko tästä tehdä eräänlaisen ”laatua liikunnas-
ta-kampanjan”? Kampanja voisi toimia siten, että syksyllä koulujen alkaessa ja 
lomien loppuessa kauppakeskusten pääkäytäville ilmaantuu isot ilmoitustaulut 
johon paikalliset urheiluseurat saavat kiinnittää oman hakuilmoituksensa. Tätä 
ajatusta kehittäessä ilmoitustaulujen luota voisi myös löytää asiaan vihkiytyneen 
promoottorin, joka osaisi ohjeistaa mahdollisimman pitkälle. Jos ei kaikki kau-
pungin seurat tule mukaan kampanjaan voisi tämä promoottori etsiä esimerkiksi 
iPadin avulla puuttuvan urheiluseuran tiedot sitä kysyvälle. Myös seurojen ja 
lajin edustajien vuoroviikoittainen edustaminen promootiopisteellä voisi toimia 
hyvänä tukena kampanjalle. Kampanjan kesto voisi olla jopa pidempikin kuin 
kaksi viikkoa.  
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4 TURKU TROJANS CHEERLEADING SWOT-ANALYYSI 
4.1 Heikkoudet 
Turku Trojans cheerleadingin heikkouksia on etenkin henkilöpula. Sekä valmen-
tajia että harrastajia tarvitaan jokaiseen ikäryhmään. Seuralla on tällä hetkellä 
vain kolme joukkuetta: minit sekä kaksi juniorijoukkuetta. Seuran heikkoutena 
on myös tämä surullisen kuuluisa ”jo menestyvän seuran varjo”. Vaikka seura 
on Suomen vanhin lajiseura, sen menestyminen on jäänyt 80-luvun loppupuo-
lelle ja 90-luvun alkupuolelle. Mainetta ja menestystä Turussa on niittänyt Turun 
cheerleadingseura Smash, joka on voittanut Suomen- ja Euroopan mestaruu-
den vuonna 2008. Epävirallisesti ja huumorimielessä tätä kutsutaan ”TPS-
ilmiöksi”. TPS-ilmiö tarkoittaa sitä, että uudet harrastajat valitsevat seuransa 
ennen kaikkia nimen perusteella. TPS jääkiekon edustusjoukkueen menestymi-
sen myötä, jopa Tepsin salibandy e-junioritytöt saavat enemmän jäseniä pel-
kästään nimen vuoksi, kuin moni muu paikallinen seura.  
Ratkaisu heikkouksien poistamiseen mielestäni on selkeästi sinnikkyys. Sinni-
käs oman seuran eteen työtä tekeminen ei valu hukkaan. Ajan myötä se palkit-
see ja työn tulos alkaa näkyä. Tee omasta seurastasi ”TPS-ilmiö”. Palkitsevaa 
urheiluseuratyössä on uusien jäsenten saaminen seuraan, onnistunut näytös- 
tai muu tapahtuma tai vaikka yleisön hullaannuttaminen oman joukkueen voitos-
ta. 
4.2 Uhat  
Suurin uhka on nykyisten harrastajien mielenkiinnon ja motivaation loppuminen, 
ennen kuin toiminta normalisoituu ja tulosta alkaa tulla. Uhaksi voidaan lukea 
myös puutteellinen opetustaito ja siitä johtuvat loukkaantumiset. 
Uhkien ehkäisyyn edellä mainittu sinnikkyys on myös hyvä lääke. Tämän lisäksi 
valmentajiin panostaminen tulisi muistaa. Ilmaiset koulutukset, palkkiot ja muu 
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etu, millä voi valmentajaa kiittää tekemästään arvokkaasta työstä on tärkeää. 
Jos osaavan valmentajan ohjaama tunti on mielenkiintoinen ja se sisältää sopi-
vasti haasteita, se vaikuttaa myös läsnäoloon. 
4.3 Mahdollisuudet 
Trojansin mahdollisuudet painottuvat selkeästi kasvuun ja kehitykseen. Trojan-
sin mahdollisuutena on myös toimia liikunnallisen elämäntavan ja ammattiin 
ohjaajana. Vaikka seuran kilpailulliset tavoitteet antavat odottaa itseään, seura 
pystyy kasvattamaan nuoria lupauksia maajoukkueeseen sekä toimia auttavana 
linkkinä vaihto-opiskelu koulun joukkueen kanssa, jos nuori päättää lähteä vaih-
toon. Mahdollisuutena on myös yhteistyön kehittäminen urheilupainotteisten 
koulujen kanssa. 
4.4 Vahvuudet 
Trojansin vahvuuksia ovat selkeästi tämän hetkisten toimijoiden usko omaan 
tekemiseen ja innostus uuden oppimiseen. Vahvuuksina voidaan pitää myös 
opetuksen välittäminen harrastajille ja intohimo lajia kohtaa. Trojansin toimin-
nassa vaikuttaa taustalla tällä hetkellä markkinoinnin osaajia ja ammattilaisia 
johtokuntaa myöten, joka luo uudelleen rakentamiseen vahvat tukipilarit. 
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5 PANOKSENA HARRASTUKSEN EDUT 
5.1 Liikuntaharrastus vaikuttaa harrastajan sosiaalisiin taitoihin 
Terveydellisten etujen lisäksi harrastuksen parissa kehittyy myös muita taitoja, 
joita pystyy hyödyntämään ammattielämässä. Lasten ja nuorten sosiaaliset tai-
dot kehittyvät ryhmäharrastuksen parissa kuin itsestään. Vuosien saatossa lap-
set ja nuoret tottuvat toimimaan ryhmässä jo pienestä pitäen, ujous ja epävar-
muus eivät saa otetta. Ison yleisön edessä esiintyminen voi ehkäistä pelkotilaa 
esiintyä ammattimaailmassa esimerkiksi palavereissa ja koulutuksissa. Olisi 
mielestäni myös suositeltavaa sijoittaa alkeiskurssi mahdollisimman suureen 
paikkaan. Paikkaan johon mahtuu kaikki uudet aloittajat toimimaan syksyn ai-
kana yhdessä – iästä riippumatta. Ryhmässä toimiminen opettaa ja valmentaa 
harrastajaa elämän haasteisiin ja se myös ennen pitkää palkitsee. Harrastuksen 
parissa nuori oppii sosiaalisia taitoja kuin itsekseen ja luo sen lisäksi mahdolli-
sesti koko elämän kestäviä ystävyyssuhteita.  
Edustaminen yhtenäisissä seuravaatteissa, kuuluminen ryhmään, uusien ystä-
vien saaminen, oma oppiminen liikuntaharrastuksen myötä kasvattaa nuoren 
itsevarmuutta pikkuhiljaa ja matkan varrelta löytyy monia upeita elämyksiä ku-
ten hienoja esiintymisiä, kilpailutavoitteiden saavuttamista, ikimuistoisia kilpailu- 
ja leirimatkoja tai muita vastaavanlaisia kokemuksia, mitä ei voi rahalla mitata. 
5.2 Menestyminen lajissa on paljon kiinni omasta asenteesta 
Lajin parista löytyy paljon mahdollisuuksia. Cheerleadingin parissa ei pelkäs-
tään oman seuran menestys ole ainoa ratkaisu. Suomen Cheerleadingliitolla on 
45 jäsenseuraa ja Suomessa on noin 5000 harrastajaa. Vuonna 2014 Suomes-
sa alkaa tyttöjen ja naisten vuosittainen maajoukkuetoiminta. Pallo on siis hei-
tetty harrastajalle. Vähäisten harrastajamäärien vuoksi eteneminen maajoukku-
eeseen asti on suhteessa helpompaa kuin esimerkiksi voimistelussa ja jääkie-
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kossa. Maajoukkueeseen ei kumminkaan pääse noin vain. Ovet maajoukkuee-
seen aukeavat vain kovan harjoittelun ja oikean asenteen avulla. Työtä tarvitsee 
tehdä jopa oman seurajoukkueen harjoitusten lisäksi aktiivisesti.  
Cheerleadingistä puuttuu sen omat ”Koivut ja Granlundit ”. Vaikka kyseessä on 
joukkuelaji, se ei tarkoita ettei tästäkin lajista voisi nousta henkilöitä samalla 
lailla tietoisuuteen kuin perinteisissä urheilulajeissa. Kukaan ei kumminkaan voi 
harjoitella harrastajan itsensä puolesta. Koivut ja Granlundit eivät ole huipulla 
sen vuoksi, että ovat jääneet mieluummin kavereiden kanssa kaupungille kuin 
menneet harjoituksiin. Kukaan ei myöskään estä harrastajaa osallistumasta yli-
määräisille lajitaitoleireille hankkimaan lisäkoulutusta. Kukaan ei myöskään estä 
harrastajaa harjoittelemasta aktiivisesti ja tavoittelemasta unelmaansa. Kyse on 
siitä mitä itse päätät tehdä ja pidätkö sinnikkäästi tavoitteesta kiinni. Vai valit-
seeko harrastaja vaikeamman tien, kuntouttaa itsensä, voittaa pelon ja jatkaa 
eteenpäin kohti omia tavoitteita?  
5.3 Ammatillisia vaihtoehtoja 
Oman henkilökohtaisen menestymisen ja maajoukkueuran lisäksi lajin parissa 
harrastaminen tuo mahdolliseksi myös muita vaihtoehtoja. Vaihto-opiskeluvuosi 
lukion tai korkeakoulun aikana Yhdysvalloissa tuo lisää pohjaa myös harras-
tusuralle ja siinä etenemiselle. Kun laji kehittyy eteenpäin ja harrastajia alkaa 
tulla yhä enemmän, sen seurauksena tulee kysyntää myös työntekijöille. Lajin 
parista voi myös löytyä oma ammatti tai osa-aikaisia töitä esimerkiksi ammatti-
valmentajana, lajikouluttajana, kilpailutuomarina, seuran- tai liiton työntekijänä 
ja fysioterapeuttina. Koska laji on peräisin Yhdysvalloista, se on hyvin kansain-
välinen laji, joka tarkoittaa myös sitä että kouluttajia, valmentajia ja tuomareita 
työllistävät myös kansainväliset tahot. 
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6 MARKKINOINTIKEINOT 
Mainitsin jo tavoitteissa, että urheiluseuran tulot ovat vuosittain vähäiset. Se ei 
pidä sisällään juurikaan kaupallista liiketoimintaa, joten on vaikea budjetoida 
markkinointiin kovia rahoja siitä syystä. Markkinointikeinojen pääpaino on siksi 
edullisissa ja ilmaisissa keinoissa, mitä esimerkiksi internet meille tänä päivänä 
tarjoaa. Markkinointi myös perustuu toistoihin. Yksinään promootiot, julisteet, 
internetissä pyörivät mainokset jäävät kovin laihoiksi, eivätkä välttämättä tuota 
toivottua lopputulosta tai tavoite jää saavuttamatta.  
6.1 Tuotteistaminen 
Kun puhutaan Finnairista, kenelläpä se ei toisi mieleen mielikuvia isoista valkoi-
sista lentokoneista ja laivastonsinisistä isoista kirjaimista koneen kyljessä. Vaik-
ka Finnair on joutunut negatiivisten uutisten aiheeksi viime aikoina, tuntuu se 
silti nauttivan suomalaisten luottamuksesta kotimaisena palveluntuottajana.  
Tuotteistamista suunnitellessani Trojansin tapauksessa asetan itseni maksavan 
asiakkaan tai tässä tapauksessa mahdollisen kohdeyleisön kenkiin ja tarkaste-
len tuotteistamista siltä kantilta. Trojans tekisi minuun vaikutuksen toiminnan 
laadulla, selkeällä ja vahvalla brändäyksellä, sekä seuran yhteenkuuluvuudella. 
Uutena tulijana tahdon kuulua ryhmään ja oppia asiantuntevassa opissa uusia 
asioita sekä saada ystävyyssuhteita. Tahdon ajan ja tavoitteiden myötä hitsau-
tua osaksi tiiviistä ryhmää joka asettaa kunnianhimoisia, mutta realistisia tavoit-
teita ja etenemällä tavoite kerrallaan. Ihanteellinen tuotteistamisen lopputulos 
käsittää mielikuvat troijalaisesta soturilogosta, sekä seuran virallisista väreistä 
joka tuo mieleen ammattitaitoiset ja aikaan saavat valmentajat, joukkueiden 
näyttävyyden, monipuolisen ja luotettavan lasten- ja nuorten liikunnan palvelun 
tarjoajan, vahvan, menestyvän, pitkäikäisen ja ammattitaitoisen yhdistyksen, 
joka tuottaa huippu-urheilijoita niin amerikkalaisessa jalkapallossa kuin cheer-
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leadingissä ja joka ohjaa nuoria liikunnalliseen elämäntapaan ja mahdollisesti 
ammattiin.  
6.2 Ajankohtana syksy 
Suurin osa jo olemassa olevista joukkueista on täysin keskittyneitä syksyn tule-
viin kilpailuihin, joita on parhaimmillaan neljät syksyn aikana. Nämä joukkueet 
järjestävät karsintatilaisuudet heti alkuvuodesta, joten syksyn starttikurssi saa 
jatkumonsa ja aloittajat voivat sijoittua oman taitotasonsa ja ikänsä mukaan hä-
nelle sopivaan joukkueeseen heti kurssin jälkeen. Menestyksellinen syyskauden 
lajikurssi tulisi olla siis oma projektinsa jo kilpailuihin tähtäävien ja toimivien 
joukkueiden rinnalla.  
6.3 Hybridimedian aikakausi 
Uteliaisuus yhdistää meitä kaikkia. Printtimediassa kannattaa ja tuleekin käyttää 
tätä hyväkseen. Suunnitelma sisältää myös hybridimedian täsmäiskun koulujen 
ilmoitustauluille lajikokeilupäivän jälkeen. Yhtenä ajatuksena on hyödyntää ute-
liaisuutta sekä QR-koodia. Esimerkiksi yksinkertainen, valkoinen, A5-kokoinen 
ilmoitus koulun ilmoitustaululla, joka ei kerro oikeastaan muuta kuin sen että, 
siinä on QR-koodi. Tai isompi juliste, jota levitetään kouluun 1 kpl / koulu aja-
tuksella, jossa tämä QR-koodi on huomion keskipisteessä. Skannaamalla julis-
teessa näkyvän QR-koodin älypuhelimella, aukeaa kännykän näytölle video, 
joka kosiskelee uusia aloittajia mukaan lajiin. Videon lopussa näytölle tulee vielä 
hakukampanjaan kuuluva viesti ja vaikkapa seuran nettiosoite. Mainitsin ”Lap-
set liikkeelle!” opinnäytetyön johdantokappaleessa, että ilman päivämääriä va-
rustetut ilmoitukset ja julisteet päätyvät nopeammin roskiin.  
QR-koodia käytettäessä kannattaa varmistaa, että skannaamalla päätyy mobili-
soituun sisältöön. USA:ssa TOP100-aikakausilehdissä QR-koodien levinneisyys 
nousi vuonna 2011 yhdeksästä prosentista yli 90 prosenttiin. Myös Suomessa 
yritykset ovat aloittaneet kokeilut QR-koodien käytöstä. Asiakkaat alkavat jo 
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tottua QR-koodeihin ja tietävät, miten niitä käytetään. Tarve täydentää fyysistä 
markkinointia digitaalisella tiedolla on myös suuri eli uskomme QR-koodien 
yleistyvän entisestään. (NearMe Services 2013.) 
6.4 Koulujen liikuntapäivät 
Koulujen arkisen aherruksen katkaisee mukavalla tavalla koko koulupäivän kes-
tävä liikunta- ja urheilupäivä, jonka aikana lapset ja nuoret harjoittelevat uutta 
mielenkiintoista lajia keskittyen lajin perusteisiin. Ennen varsinaista urheilupäi-
vää koulujen ilmoitustauluille tulevat ilmoittautumislistat, joihin kukin saa ilmoit-
tautua halukkuutensa mukaan. Päivän aikana käydään lajin läpileikkaus, jota 
ohjaavat seuran kokeneet valmentajat. Päivään osallistuneille jaetaan infokirje, 
jossa on esitelty tulevan syksyn starttikurssi, harjoituspäivämäärät sekä muut 
kurssiin sisältyvät tarpeelliset infot. Koulut ja ajankohtana syksy on hyvä ja vah-
va lähtökohta uusien harrastajien haulle. 
6.5 Kauppakeskus promootiot 
Näkyvin huomion herättäjä, käyntikortti tai mainosesite on seura ja joukkue itse. 
Seuran ”hypetystä” lisäävät näkyvyys kauppakeskuksissa järjestettävissä esi-
tyksissä. Jos joukkue pääsee esiintymään kauppakeskuksessa, se on oivallinen 
paikka herättää ohikulkijan huomio. Cheerleadingissä olennainen vauhti, pyra-
midit ja stuntit ovat hyviä huomion kiinnittäjiä ja se parhaimmillaan aiheuttaa 
toivottua toimintaa. Joko katsoja itse haluaa päästä osalliseksi tuohon joukku-
eeseen tai jos ei varsinaisesti ole kiinnostunut aloittamaan itse lajia, tietoisuus 
lajin olemassaolosta, arvoista ja imagoista saattaa jäädä pysyvästi mieleen. 
Tällaisiin tempauksiin kannattaa panostaa, sillä kunnon promootio luo kuvaa 
seuran ammattimaisuudesta. Kaupungin ostoskeskukset ja Lounais-Suomen 
Liikunta ja Urheilu ry ovat aktivoituneet ja järjestäneet ostoskeskuksiin liikunta- 
ja urheilupromootioita, joissa viikonlopun aikana mukaan ilmoittautuneilla seu-
roilla on omat esittelypisteet ja seurojen on mahdollista myös esiintyä kauppa-
keskusten aukioilla.  
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6.6 Se arvokas viestin vienti ja myyntityö 
Kun huomio on herätetty, kuluttajan uteliaisuus ja lisäinformaation tarve kasvaa 
ja hän löytää tiensä nopeasti promootiopisteen luo. Toki toinen vaihtoehto on 
myöhemmin kotona haettava informaatio internetistä.  
Kaikesta nykyajan teknologiasta huolimatta, mikään ei vedä vertoja aidolle vuo-
rovaikutukselle, jossa pääset kertomaan kuluttajalle kasvotusten seuran tarjoa-
mista palveluista ja toiminnasta. Esittelypisteelle kannattaa sijoittaa aina seuran 
edustajat kokeneimmasta päästä, joilla ei mene vastaukset arvailujen puolelle. 
Nuori seuran edustaja ei välttämättä osaa myydä tai esitellä seuraa samalla 
otteella kuin kokenut taustatoimija. Mikään ei myyntityössä ole huonompi tapa 
tehdä vaikutus kuluttajaan kuin ”en tiedä” -vastaus, toki tiukan paikan tullen ky-
seistä vastausta kannattaa täydentää ottamalla jutusteluun mukaan toinen seu-
ran edustaja tai ottaa luontevasti avuksi seuran esite tai muu mahdollinen tie-
don lähde.  
Mielestäni myyntityön menestymisen vuoksi on suositeltavaa, että seura panos-
taa näihin tapahtumiin. Esillä oleva väritön ja panostamaton esittelypiste ei luo 
mielihaluja tai kiinnostusta seuraa kohtaan ja koko esittelypiste hukkuu maise-
maan. Pahimmassa tapauksessa se saattaa luoda vääränlaisia ennakkoluuloja. 
Tällaisiin markkinointitavaroihin investointi on suurimmaksi osaksi kertaluontois-
ta, sillä ne palvelevat seuraa vuosittain, muuallakin kuin näissä liikuntatapahtu-
missa. Tällaisia esittelytavaroita kannattaa pitää näytillä myös seuran otteluta-
pahtumissa ja kilpailuissa. Investoinnissa kannattaa ottaa huomioon iättömyys, 
eli Roll-upit ja banderollit tulee suunnitella ajattomaksi, jättäen päivämäärät ja 
vuosiluvut pois. Näin saa säästettyä jokavuotuiselta päivitykseltä. Toki kannat-
taa ottaa huomioon se, että banderolleissa esiintyvät mahdolliset henkilöt saat-
tavat vaihtua. 
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6.7 Sosiaalinen media 
Tänä päivänä on käyty paljon keskusteluja siitä, miten kuluttajat voivat internetin 
ja sosiaalisen median kautta laittaa julkisuuteen lähes mitä tahansa. Julkaisu-
toiminta on tehty tänä päivänä helpoksi. Nuoret saavat kädenkäänteessä aikai-
seksi julkaisumateriaalia, jota jaetaan sosiaalisen median avulla. Jakokertoja 
Julkaisumateriaalin suosiosta kertoo se, kuinka monta kertaa materiaalia jae-
taan eteenpäin. Jotkut ilmiöt ovat nousseet sosiaalisen median avulla jopa maa-
ilman maineeseen. Ajan hampaissa lasten pelit ja leikit ovat tulleet siihen pis-
teeseen, että omat kohellukset päätyvät videolle ja sitä kautta internetiin muiden 
käyttäjien katsottavaksi. Hyviä esimerkkejä tällaisista ilmiöistä on etenkin Justi-
musFilms ja ensimmäisenä televisioon nettisketsien avulla päätynyt Biisonima-
fia. Videolle kuvatut kohellukset ovat kuvattu lähinnä omaksi huvikseen, jolle on 
hauska nauraa kavereiden kanssa jälkeenpäin. Se mitä kaverit eivät silloin tul-
leet ajatelleeksi oli, että videot saattaisivat kiinnostaa myös muita internetin 
käyttäjiä. Muun muassa nuorten suosiman Justimuksen katsotuinta sketsiä vi-
deopalvelu Youtubessa on katsottu kuitenkin jo lähes kolme ja puoli miljoonaa 
kertaa. 
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7 LOPPUPOHDINTA  
Markkinointikeinot ovat muuttuneet vuosien saatossa. Ellei ole euroja budjetoi-
da isoon markkinointikampanjaan on oltava luova ja tehdä sitkeästi töitä oman 
seuransa eteen, eikä lannistua vähästä.  
Imago on markkinoinnin kivijalka ja urheilumarkkinoinnin avainpelaaja. Mitä 
tunnetumpi urheilija, sitä suurempi vastuu on hänen välittää positiivista rooliku-
vaa nuorille. Markkinointi ilman euroja ja kovalla työllä rakennettu imago voi kui-
tenkin sortua pienestäkin harha-askeleesta. Imagon sortuminen voi olla doping-
käry, negatiivinen uutisjuttu keltaisen lehdistön lööpissä tai vaikka vedonlyönti-
skandaali (Alaja 2000, 63). 
Tänä päivänä kamerakännyköiden ristitulessa yhden harha-askeleen ottaminen 
on yhä riskialttiimpaa. Talvella 2012–2013 televisiossa pyöri mainos mäkihypyn 
maajoukkueesta. Mainoksen viestinä mäkimiehet kaipasivat lisärahoitusta toi-
mintaansa. Samaan aikaan kadulla törmää lööppeihin, jossa kerrataan yhden 
mäkimiehen baarireissun päätöstä poliisilaitoksella. Sitä ennen olemme saaneet 
seurata entisen mäkikotkan ja olympiavoittajan yksityiselämän juonenkäänteitä 
kyllästymiseen asti samaisista lööpeistä. – Miten nuo uutiset onnistuivatkin 
pyyhkimään mielestäni pois kaiken sen hyvän työn ja imagon mitä Suomen mä-
kimiesten eteen on tehty kovalla työllä? 
Kaiken kaikkiaan tämän loppupohdinnan tärkeänä kertauksena uusien jäsenten 
rekrytoinnissa on nämä pinnalle nousseet seikat. Lajin suosio ja sitä kautta uu-
sien jäsenten saaminen vaatii kokonaisvaltaista lajin näkymistä mediassa, ur-
heiluimagon vahvistamista ja henkilöitymistä urheilijaan. Seuran viestin viejinä 
tärkeitä avainpelaajia ovat myös perustoiminnan laatu, positiiviset ja vahvat 
mielikuvat sekä toiminnan tuotteistaminen. Valmennustyön lisäksi tarvitaan mal-
tillista ja pitkäjänteistä seuratason työtä myös hallinnon ja markkinoinnin paris-
sa. Myös aiemmin mainittu ennakkoluulo jo pelkästään lajin nimeä kohtaan. Ja 
kaiken kruunaa vastuu imagosta olit sitten urheilija, seuran- tai liiton edustaja. 
Ja lopuksi: ole sinnikäs. Usko itseesi ja usko seuraasi. Maailma on pullollaan 
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motivaatioluento, tuote yms. Ne eivät kosketa pelkästään urheilijaa, ne kosket-
tavat myös taustatekijöitä. Kuka uskoo eniten itseensä? 
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